










































の 『世界大百科事典Jには「ブッシュ」が項目 として扱われ， I詩人，画
家，漫画家Jであり， I(フリーゲンデ・ブレ ッター〉に連載された漫画は，

















び始めるO ところが友人の影響を受け， 次第に画家を志す ようにな
り， 1851年には学校を中退し，デユ ツセルドルフの芸術アカデミ ーに入学





枚絵」の出版者であるカスパ ・ー ブラウンの目にとまり， 1858年より両誌
に挿絵や絵物語を寄稿するようになる o 1864年には 『楽しい絵物語集jを
刊行しているが，その中の「アイスベーター」は，ヴォルフガング ・カイ
ザー が， rグロテスクなもの』において論じていることでもよく知られて


























るD エバーゲッツェ ン村-への転居後の回想の中でも， 当H寺の好んだ科目と














































































ト｣ (UoW14)はグリムの｢小百姓｣ (KHM61, ATU1535), ｢王妃イ






























































































ている(リowl, 5, 8, 12, 20, 30, 33, 37)｡そのうちの4話の末尾





















































































































































































Busch : Das Genie des Humors : Sein Leben, seine Kunst, seine Epoche砧と
した｡また,新たに伝記がSchuryによって刊行されたo Schury,Gudrun:Ich





2 )この記念祭については, Hannoversche Allgemeine Zeitung紙(2007年8胴1
日第19面)等で大きく報道されている(〕
3)むろん昔話関連の研究書では,多少なりとも言及がなされている｡例えばBolte,
J. und Polivka, G･ :Anmerkungen zu denKinder- und Hausmarchen der
BrBder Grimm. 5 Bde･ Leipzig 1913-321 Ndr･ Hildesheim 1963･ / Scherf,
walter : Marchenlexikon･ 2 Bde･ Mdnchen 1995･ / Uther, Hans-J6rg : The




一満目の話を示すoテクストの引用はNGldeke, Otto (Hrsg･):Wilhelm Busch･


























相違に関しては, Schuryが詳細な考察を行っている｡ Schury2007, S. 347ff.
14) 1893年の自叙伝より｡引用は, Hochhuth, Rolf(Hrsg.) :Wilhelm Busch. Samt-





た｡ Uther, Hans-JGrg : H. C.Andersen und Deutschland. Zur frtihen Rezep-
tion seiner Marchen. In : Volkacher Bote. 83, 2005, S. 15.
16) Hochhuth 1999, Bd. 2, S. 14.
17) N61deke 1943, Bd. 8, S. 7, Schury2007, S. 65参照｡









かかわりに関しては, Wehseの論文を参照｡ Wehse, Rainer : Volkskundliches
bei Wilhelm Busch. In : Wilhelm Busch. Die Bildergeschichten zwischen
Flugblatt und Cartoon. Hannover 1982, S. 41-47.
21) Korrespondenzblatt des Vereins ftir niederdeutsche Sprachforschung.掲載
された昔話は計10話である(UoWl, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 27, 33)0 Schmidt,
256
Kurt : Wilhelm Busch als Uberlieferer niederdeutschen Volkstums. In :
Zeitschrift ftir deutsche Philologie. 1937, S. 396-424参照｡
22) N61deke, Otto (Hrsg.) : Wilhelm Busch. Samtliche Werke. 8 Bde. Mtinchen
1943.
23) Bohne, Friedrich v.(Hrsg.) : Historisch-kritische Gesamtausgabe. 4 Bde.
Hamburg 1959.










ツアールの物語』 (匝情fU行会, 2003年), 『沈黙の恋』 (lkl書frJ行会, 2007年),
『メレクザ-ラ』 (川音刊行会, 2007年)｡ベヒシュタインの邦訳には, HtJ真
而f-訳『FLlいオオカミ』 (岩波出:ri, 1990年),伊東明美訳『｢悪い子｣のための
怖くて不思議な童話集』 (講談社, 2()00年)などがある｡
28) Schury2007, S. 64.
29) ATUは, Uther, Hans-J6rg : The Types of International Folktales. 3 Bde.
Helsinki 2004による[-q際話型番号である｡
30) 1857年第13版の38番o Tischlein deck dich, Esel streck dich, Kn也ppel aus dem
Sack. Scherf, Walter (Hrsg.) : Ludwig Bechstein. Samtliche Marchen. Dtissel-
dorqZtirich 1999, S. 171 f.




33) Rdlleke, Heinz : Grimms Marchen und ihre Quellen. Trier 1998参照｡
34)編集者ヴァルターに宛てた書簡よりo Bohne,Friedrichv. (Hrsg.):Wilhelm
Busch. Samtliche Briefe. 2 Bde. Hannover 1968/69, Bd. 2, S. 188.
35)鳥止書簡より. Bohne (Hrsg.) 1969, Bd. 2, S. 188.
36)自叙伝より｡ Hochhuth(Hrsg.) 1999, Bd. 2, S. 18.
37)上記書簡より｡ Bohne(Hrsg.) 1969, Bd. 2, S. 188.




39) N61deke (Hrsg.) 1943, Bd. 8, S. 146.これは全集版では第28番に収録されてい
る｡ Ueding (Hrsg.) 1982, S. 162.
40) N61deke (Hrsg.) 1943, Bd. 8, S. 139.これは全某版では第22番に収録されてい
る｡ Ueding (Hrsg.) 1982, S. 156.
41)その他の語り手については, Ueding(Hrsg.) 1982,S. 9f.参照｡




des Sammelns volksttimlicher tJberlieferungen. In : Zeitschriftdes Vereins
ftir Volkskunde in Berlin. Heft 1, 1906, S. 1124.
45) Moser, Diez-Rtidiger : Authentizitat. In : Enzyklopadie des Marchens. Hrsg.










籍, 1979年, 584貞参照｡拙論｢グリムの同時代人,ベヒシュタイン｣ 『Der
Keim』第25号,東京外Jlヨ語入学大学院, 2001年, 29-47貞参照0
51)同様の指摘はBerendsohn, WalterA. : Busch, W. als Marchensammler. In :
Handw6rterbuch des deutschen Marchens. Hrsg. V. J. Bolte. Berlin 1930-40,




れた｡ Schoof, Wilhelm : 150 Jahre "Kinder-　und Hausmarchen". Die


















60) Rdhrich, Lutz : "und weil sie nicht gestorben sin°..." K61n 2002, S. 307参照｡
61) R6hrich 2002, S. 35-41.
62)竹原威滋｢メルヘンとは何か｣ (『日本児童文学』 1977年10月号, 12-21頁) 19真
からの引用｡
63) N61deke (Hrsg.) 1943, Bd. 8, S. 44.
64)話に軍隊風な感じが見うけられるため,ベ-レントゾーンは,この話の語り手
を退役軍人のツイ-ゲンベルクと推測している｡〕 Berendsohn1930, S. 354参照0
65)同様の指摘はシェルフの『昔話事典』にもある｡ Scherf1995,Bd.2,S. 1062.
66) A. L.グリム(AlbertLudwigGrimm, 1786-1872年)による批判｡ Rblleke,
Heinz (Hrsg. ) :Kinder- und Hausmarchen gesammelt durch die Brtider
Grimm.Frankfurta.M. 1985,S. 1163. A.し.グリムは,グリム兄弟と血縁関
係はないが, 1809年以降に何度か昔話集を出版している｡
67) Hochhuth 1999, Bd. 2, S. 18.
68) Schmidt1937,S.413参照o例えば,シェルフは『昔話事典』において｢f:.様の
三人の子ども｣ (UoW25)はグリム兄弟の｢三羽の小鳥｣ (KHM96)よりも
｢より良く語られている｣と指摘している｡ Scherf1995,Bd. 1, S. 205, 350,Bd.
2, S. 1063参照｡
